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Zaklada Friedrich Ebert i Institut za javne financije organizirali su u Zagrebu 14. li-stopada 2003. okrugli stol o parlamentu i proraèunu. 
Cilj okruglog stola bila je razmjena ideja i mišljenja o postojeæem stanju i buduæim
smjerovima poveæanja uloge Hrvatskog sabora u proraèunskom procesu. 
Izlagaèi su bili Warren Krafchik (Center on Budget and Policy Priorities, Washing-
ton, SAD), Joachim Wehner (Department of Government, London School of Econo-
mics, Velika Britanija) i Vjekoslav Bratiæ (Institut za javne financije, Zagreb). 
Kvaliteti rasprave prdonijeli su: Anto Bajo (Institut za javne financije), Maja Lukeš-
-Petroviæ (Ministarstvo financija), te Jadranko Mijaliæ, Ðuro Njavro, Ivan Šuker, Dario
Vukiæ i Tonèi uvela (svi iz Hrvatskog sabora).
Sudionici okruglog stola
Andabaka Ana, Ekonomski fakultet u Zagrebu
Bajo Anto, Institut za javne financije
Bartlett Will, University of Bristol
Beèiæ Elvira, Ministarstvo znanosti i tehnologije
Bejakoviæ Predrag, Institut za javne financije
Berding Elke, KAS
Boškoviæ Ratko, Jutarnji list
Bratiæ Vjekoslav, Institut za javne financije
Budimir Davorka, Delfin
Daliæ Martina, Privredna banka Zagreb
Demel Miljenka, Eurocon, prevoditeljica
Eteroviæ Heidi, Centar za solidarnost
Filipoviæ Maja, Hrvatski sabor
Gainer Karen, Nacionalni demokratski institut
Hackett Ronald, USAID
Hanzl eljko, Hrvatska gospodarska komora
Hinšt Vladislav, Ministarstvo obrane
Klepo Marina, Poslovni tjednik
Košèec Andrea, Jutarnji list
Krafchik Warren, International Budget Project, Washington
Lukeš-Petroviæ Maja, Ministarstvo financija
Maoduš Vladimir, Hrvatska narodna banka
Matejèiæ Martina, Institut za javne financije
Mijaliæ Jadranko, Hrvatski sabor
Miškoviæ Sara, Ministarstvo pravosuða, uprave i lokalne samouprave
Mladineo Mica, Nacionalni demokratski institut
V
Njavro Ðuro, Hrvatski sabor
Odobaša Rajko, Pravni fakultet u Osijeku, Poglavarstvo grada Osijeka
Ott Katarina, Institut za javne financije
Periæ Renata, Hrvatski sabor
Pitareviæ Mihaela, Institut za javne financije
Prkaèin Sanja, Centar za solidarnost
Ralašiæ Marina, èasopis Banka
Richter Christine, Konrad-Adenauer-Stiftung
Smirèiæ Ivan, Vjesnik
Sokol-Knjaz Nika, Ekonomski fakultet u Zagrebu
Somogyi Paul, Centar za solidarnost
Šuker Ivan, Hrvatski sabor
Švaljek Sandra, Ekonomski institut
Turudija Pava, Institut za javne financije
Urban Ivica, Institut za javne financije
Vukeliæ Sanja, Infoforum
Vukiæ Dario, Hrvatski sabor
Vukšiæ Goran, Institut za javne financije
Wehner Joachim, London School of Economics
Zakošek Nenad, Zaklada Friedrich Ebert 
uvela Tonèi, Hrvatski sabor
Na iduæim stranicama slijedi prikaz okruglog stola i tekstovi Vjekoslava Bratiæa,
Joachima Wehnera i Lancea LeLoupa u kojima se s razlièitih aspekata promatra odnos
parlamenta i proraèuna.  
U ime Instituta za javne financije i u osobno ime zahvaljujem gostima predavaèima
i svim sudionicima rasprave. Posebice  zahvaljujem  Zakladi Friedrich Ebert i gospodi
Rüdigeru Pintaru i Nenadu Zakošeku ne samo na financijskoj potpori nego i na iskaza-
nom interesu za temu i povjerenju u moj rad. 
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